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Las definiciones
de la Orden de Calatrava, 1383-1418
Joseph E O’CALLAGHAN*
Las definiciones o estatutos de la Orden de Calatrava son esenciales para
nuestro entendimiento de la vida interna de la Orden y la práctica de la regla
monástica por los freiles y los caballeros. Como una filial de la Orden del Cís-
ter desde fines del siglo doce, Calatrava fue sujeta a la visitación regular del
abad de Morimond, su pater abbas En tales ocasiones los abades promulga-
ban algunos estatutos para el buen gobierno de laOrden. Previamente he publi-
cado algunas definiciones de la Orden de Calatrava y también algunas de la
Orden de Montesa, filial de Calatrava2 Aquí quiero publicar las definicionespromulgadas por el Abad Juan II de Morimond en 1383 en Calatrava y las
hechas por el Abad Juan IV de Morimond, el 25 dejulio de 1418 en Almagro ‘~.
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También incluyo una carta fechada el 1 de febrero de 1397 del Abad Juan III
confirmando la elección de Don Gonzalo Núñez de Guzmán, Maestre de Cala-
trava, y otra carta sobre la enajenación de los bienes, y algunos fragmentos de
los estatutos proíníilgados por Don Gonzalo en el mismo año de l397~. Ade-
más se publican algunos otros de las definiciones del Abad Juan III hechas el
11 de julio dc 1407 y su confirmación de las definiciones anteriores el 12 de
agosto de l407~
Las visitaciones, 1383-1418
La guerra civil entre Don Pedro el Cruel (1350-1369) y su medio hermano,
Don Enrique de Trastámara, y la fase paralela de la Guerra de los Cien Años,
limitaban las oportunidades de los abades de Morimond de venir a la penínsu-
la 6 Así, desde la visita de Abad Renaud en 1337, ningún abad de Morimond
llegó a Calatrava, aunque el abad de Rueda, como diputado de Morimond, visi-
tó a la encomienda de Alcañiz en 1338, y se enviaba un monje de Morimond a
Calatrava en 1346, pero los freiles negaron recibirle7. Sin embargo, en 1383,Abad Juan II de Morimond (1380-1393) pudo visitar Calatrava y publicar al-
gunas definiciones. Los historiadores anteriores de la Orden, tales como Rades
y Andrada, Marañón y Manrique declararon que estos estatutos pertenecían al
año 1283 ~. Sin embargo, como he probado en otra ocasión, no hay ninguna
duda de que fueron publicadas en 1383, el año quinto del pontificado del Papa
Clemente VII, cuya elección en oposición al Papa romano Urbano VI produjo
la ruptura del Gran Cisma del Occidente ~. Abad Juan It legislaba sobre el ofi-
cio divino y la celebración de la misa (caps. 1-2); la observancia del silencio
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(cap.3); el nombramiento del prior por el abad de Morimond (cap. 4); la pro-
vIsIón del convento por el clavero (cap. 5); la entrega de las cuentas anuales
(cap. 6); el cuidado de las cosas sagradas por el sacristán (cap. 7); el cuidado
de las encomiendas (cap. 8); la enajenación de los bienes de la Orden (cap.9);
la recepción de las personas nobles (cap. lO); los derechos dc precedencia (ca-
pítulo II); los vestidos (cap. 12); y la obligación de leer los estatutos (cap. 13).
Parece además que hizo un estatuto autorizando a los freiles a disponer de la
mitad de sus bienes muebles para sus criados
Más de una década después de la visitación del Abad Juan II, su sucesor
Juan 111 visitó a Calatrava y confirmó, cl 1 de febrero de 1397, la elección de
Don Gonzalo Núñez de Guzmán como Maestre de Calatrava ~. Don Gonzalo
había sido Maestre de la Orden de Alcántara, pero con el permiso del papa el
rey Don Juan Ile transfirió a Calatrava en 1391 >2 También Abad Juan III con-
Firmó la erección de cinco capellanías por el Maestre en el tuismo día de 1 fe-
brero de 139713 Además parece que el Abad, conforme a la bula del Papa
Benedicto Xli, Fulgens swut sello, promulgada en 1335, prohibió la ena-
jenación de las propiedades de la Orden. Al fin de este documento hay un jura-
n3ento de no enajenación que haría el Maestre. Es muy probable que el Abad
Juan III prescribiese cl texto (que sigue al juramento de no enajenación) de un
juramento que l(>s freiles harían antes de elegir al Maestre 14
No consta que Juan III publicara algunas definiciones propias durante su
visitación, pero en el documento sobre la enajenación dijo que «inter alia sta-
tuta eiusdem ordinarnus et diffinimus propter certas et rationabiles causas»,
una frase que sugiere que el escribiera otras definiciones hoy desaparecidas.
El texto de este estatuto no existe, pelo en cl capitulo de st’ Orden, el 1 dc mayo de 1385.
[)on Gonzalo Núñez de Guzmán, enlonees Maestie de A cántara, confirmnó «una constitución
que cl Abad de Marin3onte tizo sobre las Omdencs que son sofiaganeas a la dicha su abadía a la
qua 1 la Orden dc Calatrava e estanuestra Orden son sogetadas, en cíue n3andó que todos freyres
e caval eros cíe las dichas Ordenes al tiempo de sus postnmeras voltmntades queficicssen e oide-
nas,sen cada uno sus testamenlos et qtme mandassen por Dios e por sus animas, al! i do entendies-
sc que les compí e. la meitad de todos sus bienes muebles que hobiessen. assi cavallos, como
armas. et <>1<) e plata e dineros e panos e ob-as quaIesc~tiicr cosas n3ucbIes que hobiesscn en qual—
q tu er nun cia.» Bu llam-iu,rm Cm—clin iv Mili:ic,c’ de A imán/cm¡cm (M adrid 1 759). 1 76— 1 77. Dm mn Nl artin
Yáñe, de Baihudo. M aestme cíe Alcántara. confirmo la constitiicion cl 17 cíe septiembre de 1385,
y otia vez el 25 dc diciembrc 1386; ibid.. 178-179, 179-181.
H Madrid, AIIN, Documentos eclesiásticos de Calatrava. núm. 102.
¡ Pedí-o 1 s$pez de Ayala, Crónica del Rey Dan lucin 1, A ñu 1384, cap. 2. Año 1385, cap.
18. RAE [.X VIII, 92, 106. El Papa Clemente VII conhrnio la elección cíe Don Gonzalo corno
Maestre tIc Calatrava cl 1 de junio dc 1391, y Benedicto XIII hizo lo mismo cl 12 dc octubre de
1394. Madrid. AHN, Documenlos eclesiásticos de Calatrava, núm. 98.
Uf?, 224-227. Acompañaban al abatí «Frey Juan e Frey Galindo monges del nionaslerio
cíe M oii mt’ndo»
Madrid, AuN, Códices, Sigo. 805. núms. LXV-I.X VII, Bulario dc la Orden de Calatra-
va: 8<?. 218-2 9. Se puede ver el texto cíe Fulgen.’ sicmit sscíícm en Joseph M. Canivez, cd.. 81cm/u-
/cm capitulo ,-um gcmmcrc,líum¡m 0,-clinis Ci.s/c-rc ¡crí-vis, 8 vol. (1 .ouv ain 1 933— 1 941), III - 426, ad
annlmm 1335.
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Sin embargo es muy posible que el texto de las definiciones publicadas en este
año (no dan ni mes ni día) por el Maestre Don Gonzalo Núñez de Guzmán
hubiera sido preparado por el Abad. Juan III, según Manrique, tenía que volver
a Francia y dio la autoridad de promulgar las definiciones al Maestre m~.
En cualquier caso durante el mismoaño y posiblemente como resultado del
capítulo celebrado el 1 de febrero Don Gonzalo promulgó la segunda serie
de definiciones hechas por un maestre de la Orden ~. Sus definiciones trataban
de la recepción de los sacramentos (cap. 1); la rendición de cuentas por el pi-
tancero y el enfermero (cap. 2); la prohibición de pedir del papa nombramiento
para una encomienda o otro puesto en la Orden (cap. 3); la provisión del con-
vento (cap. 4); los vestidos (cap. 5-6); la corrección de los negligentes (cap. 7);
el mayordomo o camarero del maestre (cap. 8); la recepción de personas de
nacimiento legitimo (cap. 9); la tenencia de más de una encomienda o prioraz-
go por razón de la falta de rentas suficientes (cap. 10); la licencia para salir del
convento (cap. 11); el soscomendador del convento (cap. 12); la elección por el
capítulo del prior y del sacristán entre losclérigos del convento, un estatuto pro-
vocaría la oposición del abadde Morimond (cap. 13); la elección por el capítu-
lo del comendador mayor y el clavero entre los caballeros (cap. 14); los grados
de la Orden (cap. 15); los inventarios de las casas y encomiendas (cap. 16); la
prohibición de hacer testamentos (cap. 17); el permiso de disponerpara sus cria-
dos de la mitad de los mejoramientos hechos en una encomienda (cap. 18).
La disputa sobre el maestrazgo entre Don Enrique de Villena y Don Luis
González de Guzmán trajo el AbadJuan IV de Morimond a España en el vera-
no de 1407, cuando confirmó la elección de Don Enrique de Villena 17, Tam-
bién promulgó algunas definiciones el II dejulio del mismo año; y el 12 de
agosto, durante su visita a Alcañiz, confirmó todos los estatutos de sus prede-
cesores 0<~ Se ha dicho que vino a Calatrava otra vez en 1408 para hacer algu-
nas nuevas definiciones, pero el texto no existe. Los fragmentos de las defini-
ciones de 1407 exhortaban a los freiles a la celebración del oficio divino y de
la misa (cap. 1-2); y hablaban del nombramiento de dos visitadores (cap. 3); la
obligación de los caballeros y freiles en Aragón de servir bajo la bandera de la
Orden (cap. 4); y lo más importante, el derecho del abad de Morimond de nom-
brar al prior y al suprior del convento de Calatrava, y la condena y nulificación
del estatuto hecho por el fallecido Maestre, Don Gonzalo Núñez de Guzmán,
autorizando la elección del prior por el capitulo (cap. 5).
‘~ Manrique, Annales Cistercienses, 1, 524-525.
6 Se puede reconstruirel texto de algunos fragmentos incluidos en DG. Don Pedro Múñiz
de Godoy, Maestre de Calatrava, hizo algunas definiciones en septiembre de 1383. Ver el texto
en O’Callaghan. «The Earliest Difiniciones», 281-284.
7 Crónica de Don Juan II, Año 1, cap. 4, BAE LXVIII, 279.
0< Madrid, AHN, Sign. 1348 C, RE, VIII, fol. 35r. Se puede reconstruiren parte las defini-
clones de 1407 de los fragmentos contenidos en DG. Manrique, Anuales Cistercienses, 1, 525;
Marañon, Libro del origen, difiniciones y actos capitulares de la Orden de Calatrava, fol. 10v.
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El abad Juan IV volvió a visitar la Orden y promulgó otras definiciones el
26 dejulio de 1418 19 Los temas de sus definiciones son la celebración del ofi-
cio divino y la misa (cap. 1); la existencia de un número suficiente de freiles
para los servicios religiosos del convento y la provisión de sus necesidades
(cap. 2); lareserva del nombramiento del prior al abad de Morimond y el dere-
cho del prior de oir de las confesiones de los freiles y de los caballeros (cap. 3);
la recepción de la santa comunión en los tres días festivos de Pascua Florida,
Pentecostés y el Nacimiento del Señor (cap. 4); la recepción de nuevos miem-
bros y su profesión (cap. 5); el nombramiento de los visitadores y los reparos
de las casas (cap.6); la enajenación de las propiedades de la Orden (cap. 7); la
prohibición de retener para su uso propio de algunos bienes de laOrden (cap. 8);
la condena de los caballeros y freiles viviendo con concubinas o mujeres sos-
pechosas (cap. 9); la prohibición de elegir al maestre, sin convocar al abad de
Morimond o su diputado, y la designación del prior de Calatrava como diputa-
do del abad (cap. 10); y la observancia de todos los estatutos hechos por los
abades de Morimond.
Visitando al monasterio cisterciense de Monsalud, el 7 de agosto de 1418,
Juan IV dió una dispensa al Maestre Don Luis y al clavero y al comendador de
Zorita, para que pudieran disponer de sus bienes muebles ganados durante sus
vidas, sin violar su voto de pobreza 20
Una vez más hay una laguna entre las visitaciones de los abades de Mori-
mondo, hasta que el Abad Guido llegó a Calatrava en el año 1433 para pro-
mulgar una nueva serie de definiciones que no están incluidas en la colección
publicada aquí.
Los Manuscritos
No existen los originales de las definiciones aquí publicadas. Sin embargo
tenemos copias de casi todas hechas en el siglo diecisiete por Fray Antonio de
León Xarava, un freile clerigo del convento de Calatrava, que transcribió casi
toda la documentación existente en el Archivo de la Orden. Su obra, titulada
Registro de escrituras de la Orden de Calatrava, consta de nueve tomos, que
se conservan hoy en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, Sign. 1341-
1350 C. Las transcripciones hechas por Fray Antonio son imperfectas, porque
muchas veces no pudo leer palabras y frases.
Se puede reconstruir algunos pasajes y algunas de las definiciones utili-
zando los fragmentos incluidos en la colección llamada D¡ffiniciones del Rdo
Don Fray Guillermo, Abad de Morimundo, citada aquí como DG. Esta es una
versión del siglo diecisiete de las definiciones hechas en 1468. Se ponen des-
~ Madrid, Al-fN. Sign. 1348 C, RE, VIII, fol. 41r-43v.
20 Madrid, Al-fN, Sign. 1348 C, RE, VIII, fol. 44r.
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pués de cada capítulo los capítulos tratando del mistno tetna tomados de las
definiciones anteriores. Por ejemplo, sigtíiendo el capítulo 1 de las definicio-
nes de 1468, sobreel oficio divino, se encuentran los estatutos hechos por visi-
tadoí-es anteriores. Se introdttcen estos fragmentos con una frase, por ejemplo:
«las primeras difiniciones dicen assi.» Las primeras definiciones 50fl las del
Abad Juan II publicadas en 1383. Las segundas del Maestre, son las del Maes-
tre Don Gonzalo Núñez de Guzmán, de 1397. Siguen las del Abad Juan IV
hechas en l4O7yen 1418.
Con la excepción de las definiciones de Don Gonzalo Núñez de Guzman.
se escribieron todas las otras en latín, sin duda su lengua original.
De los trece capítulos en que he dividido las definiciones de 1383, DG tie-
nc versíones mas o menos completas de todos, salvo los capítulos 6, 9. y 13.
Los dieciocho capítulos de las definiciones del Maestre Don Gonzalo están
tomados de DG, porque ni existe el original ni una copia del texto completo.
Algunos capítulos son semejantes a otros estatutos promulgados en 1336 por e]
Abad Renaud de Morimond.
Las definiciones hechas por el Abad Juan IV de Morimond en 1407 no
existen hoy. Manrique cita la lecha del texto en latín, y también el texto de un
capítulo que habla del prior de Calatrava. i-Iay también fragmentos castellanos
en DG, identificados como las quintas definiciones del abad. Además hay una
copia hecha por Fray Antonio de León Xarava de una carta del Abad Juan IV,
fechada cl 12 dc agosto dc 1407 en Alcañiz, confirmando los estatutos de sus
predecesores.
Las definiciones hechas por el Abad Juan IV en 1418 se conservan en un
texto en latín copiado en el Registro de escrituras de la Orden de Calatrava.
Hay algunos huecos en el texí.o pero una comparación con otras definícíones
hace posible la restauración de algunos capítulos. También ayudan a correnir
el sentido de estos textos los fragmentos en I)G, identificados como las sépti-
mas detiníciones del abad.
Apéndice
1383. Calatrava
Definiciones del A baúl Juan II cíe Morimond dadc¡s a la Orden de Calat,a ‘cl.
(Madrid. Archivo Histórico Nacional. Sign. 1348 C, Registro de escrituras de la
Orden de Calatrava, VIII, fols. lÓr- 17v. Copia hecha por Fray Antonio de León, 7 de
julio 1658. Otra copia en Madrid. Real Academia de la Histt>ria, Sign. 12-4-3-1-38.
Escrituras (le la Orden de Calatrava, fol. 15v- 1 Sm)
Anno ab inearnatione doniini milíessiiflo lrecenlessimo octuagesvimo tercio, pon—
tificatus sanííssírni in Christo pauL et domnini nostri, domi ni Clementis. sacrosancle ac
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universal is ceclesie surnmi ponti ficis, anno quinto 21 Nos frater Johannes, miseratione
divina abbas mnonasterii Morimundi Cisterciensis ordinis, venerabilem congregatio-
nem reí igiosorum dornus militie Calatrave, filie nostre inclite, personaliter visitantes,
subscripta ibidem síatuirnus firmiter observanda el. auctoritate patemna sub obedientie
voto a singulis personis dicte militie prout quemlibet ipsorum contingit, mandamus et
preeipimus firmiter observan.
1. lo primis quod in bac domo conventuali celebretur divinum officium devote el
integre in horis tam diurnis quam nocturnis et míssa quotidiana solemíiiter curn... et
cunetis cliebus ferialis et non ferialis ad minus cum uno ministro induto Ivestimentis 1
sacrís munistí-ante in altari. Lt dum numerus fuerit duodecim sacerdotum et ultra quo—
lidie celebrentur due rnisse, una cíe beata virgine et al ia pro defunetis, et ad eas intito-
lantur per cantciiem procít est in ordine fien consueturn 22 domino magistro iniungen-
tes deniquc et in remissionem suorumn pecaminum, quod de dicto numero duodecirn
saccrclotum ad mintís in pm-csenti convento laciat províderi 23
2. ítem, precipimus universis priorihus in lc>cis diversis extra conventum manen-
í.i bus, in y irttmte sanete obedientie et irí periculo et peidi 1 one ani marum suartim, ut sic
sc vívendo disponant quod in loci s si bi cornendatis semel vel bis qualibet septimana
mmssas sus eelcbrent Negligentes autem indignationcín incurrent címnipotentis Dei et
ordinis. Fí si culpabiles denunciati toen nt, per pniorem el clavigerum dotnus huius a
talibus officiis admoveantur et per anoum tuaneaní in conventu, aliter pro quacumque
causa nu laten os exituri24.3. ítem, cum si lcntium sit clavis ordinis et tomentum Liol. 16v 1 sanetitatis et reli—
gionis. silentium in bac domo mandamus firmius more solito observan, precipue in
eccíesia dom divinum offieium celebratur et in refectorio comestionis tempore. Culpa-
bi les, si moniti non desisterint, ut in statutis nostnis continetur, panis et aque penitencia
.-, 5
Isuniantur -
21 Manniqtíc, Aunales Cis/erciensc?s, 1. 522: «Amino ab incarnatione clomi ni 283. Nos, Ira—
ter loannes, ni iscratione divina, abbas Mori mundi, veíierabilem congm-egationem religiosomuní
m ti 5 1 ai 1 it i aeCal atrav ae. fiIi ae inc1 ytae nostrac, personal i ter visi tanles, subscripta i bi deni sí a—
tuimus hriiiiter (ibservanda et auctoritate paterna sub obedientia a si mígríl i s personis dictae mili—
iae prout queiíiIi bet coní i ngii, praecipimus firmiter observan -»
22 DC fol “r: «Primeramente en esta casa conventual el oficio divino sea celebrado de dia
de noche. devota i enteramente, i la missa maior solenemente, a lo menos los dias feriales. se
diga con un ministro vestido de vestiduras sagradas, para que ministre en el altai-. 1 quando
ht,vieme numero de doze sacerdotes o mas cada di~i se digan dos missas, una de nuestra señora e
otra de difuntos. Los qtíe las huvieren cíe decir sean intitulados por el cantor, como se aeostu si-
bra hacer en la orden.»
23 1)6. fol - 29r: «1 mandamos al señor maestre benignamente en remision dc sus pecados
que haga pioveer al presente en el convento a lo menos de doze sacerdotes que esten en el»
/3(9 fol. 2r: «11cm, mandamos a todos los priores que estan fuera del conventoen cliver-
sos 1 ligares (le las encomiemidas, en vi lucí cíe santa obediencia, e so cl pci gro i perdicion de sus
an minas, que dc tal manera se dispongamí. que en los lugares que les son encomendados, tina vez
o dos tiigan missa cada semana. 1 los que en esto fueren negligentes incurman en la indignacion
de Dios i de la orden. 1 si hieren denumiciados por culpables, sean quitados de los tales oficios pcír
el prior. i clavero, i sacni sían cíe casa, i esten en el ccnvento por un año entero, sin salir del por
ninguna cosa.»
25 J>~ fol. 6r: «11cm, como el silemício sea llave de la orden i relicion. i acrecentamiento de
santidad, mandamos que en esta casa el silencio sea guardad melor que hasta aqui, especial
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4. ítem, cum tam pnivilegiis sum.morum pontificum quam totius ordinis institu-
tione, abbati Morimundi perpetuis temporibus sit atributa potestas priorem instituendi
in hac domo, qui potestatem ab eo recipiat confessiones audiendi et alios confessores
substituendi per ordinem universum et commendas, districte mandando precipimus,
sub excommunicationis late sententie pena, ne extra mortis periculum, de confessioni-
bus audiendis, absolutionibus et penitentiis iniungendis, aliquis instituere se presumat,
nisi de abbatis Morimundi vel ipsius prioris per ipsum abbateni ordinati licentia petita
et obtenta, cum sententie absolutionem dicto priori dumtaxat reservamus.
Verum consciencias subditorum nostrorum huius ordinis volentes servare puras et
mnmaculatas, de speciali gratia concedimus confesori seu priori magistri, priori Sancti
Benedicti de Porcuna, ceterique prioribus per magistrum ordinatis seu ordinandis in
locis ubi fratres ordinis consueverunt in festis solemnibus, secundum huius ordinis ins-
tituta, eccíesiastica recipere sacramenta, confesiones audiendi et absolviendi in nostra
plenaria et ordinis potestate. Et si aliis privilegiis sunt hoc muniti ab antiquo, dum
tamen in ordinis et prioris conventualis obedientia permaneant, nobis placcí 26
5. ítem clavigerum in suorum nemmssmonem pecatorum in domino hortamur
benigne quatenus fratribus conventualibus huius loci, sicut ad suum pertinet officium,
sic provideat in necessariis quod eisdem necessariis habitis, ordinate et devote omni-
potenti Deo valeant famulari 27
6. ítem, dicto clavigero commitilnus et ordinamus quatenus fratres huius ordinis
qoidam ex officio quam... aliis fratribus seu officialibus in [fol. 17n] quibuscumque..
rationabilibus seu redditibus annualibus tenenturet tenebuntur ex officio ci.. moneat ad
solutionem. Et si opporteat cohiben, faeiat per sententiam excommunicationis latam per
prionem domus huius, auctoritate nostra, absolutionem dicto priori reservando.
7. ítem, sacrista sub obedientie voto et sub penis per magistrum infligendis, in
mandatis damus ut ad reparationem librorum eccíesie, vassorum et vestimentorom
diligenter intendat el rcparet seu reparare faciat, prout necesitas seu defectus invadebit.
Si notabilis esset defectus et monitus per priorem rebellis existeret, per eumdem
[magistrumí per penas ordinarias mandamus compelli 25
mente en la iglesia mientra se celebrael oficio divino, i en el refitorio mientra comen, líos que
fueren culpados, si despues de los haveramonestad<> no se enmendaren, sean punidos con peni-
tencia dc pan e agua, como se contiene en nuestros estatutos.»
26 DG, fol. 27v (desde las palabras «districte msiandando», a las palabras «ordinis potesta-
te»): «Estrechamente mandamos, so penade excomunion, si no fuere en peligro de muerte, nin-
gonG presuma de entremeter a oir las confesiones, ni absolver, ni iniungir penitencia, sin licen-
cia del abad de Morimundo, pedida e dada, o del prior por el instituido, de la qual sentencia la
absolucion reservamos solamente al prior susodicho. 1 de especial gracia concedemos al prior o
confesordel maestre, o al prior de Sant Benito de Porcuna, e a los otros prioresordenados por eí
señor maestre, o de aqui adelante ordenara, en los lugares dondelos freiles acostumbraron en las
fiestas, segun los estatutos de la orden, recebir los sacramentos, que puedan confesar e absolver
con poder plenario nuestro o de la orden.»
-~ DG, fol. 10v: «Jtem, amonestamos benignamente en el señor al clavero, en remision de
sus pecados, que provea a los freiles conventuales deste lugar, de todas las cosas necessarias,
como convtene a su oficio, por que teniendo las cosas necessanias, ordenada i devotamente pue-
dan servir a Dios todopoderoso.»
25 DC, fol. 31v: «ítem, mandamos al sacristan. so el voto de obediencia, i solas penas
quel maestre le poma, que repare o haga reparar los libros de la iglesia. i vasos i vesti¡nentos,
diligentemente, segun quel defeto o necesidad lo requieren. E si notable fuere el defeto, e
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8. ítem, desolatorum edificiorum in locis ordinis oculata fide in plenisque locis
personaliter contemplantes, domino magistro sub obedientia debita [damus] in man-
datis quatenus postquam ad suam noticiam hec nostra paterna carta devenerit, mfra
spacium írium mensium per se vel suos comn¡issarios faciat deputad duos fratres,
militem et ciericum de ordine discretos et providos qui anno quolibet, ad expensas
coifimunlitatis visitent] comendas et alia loca ordinis diligenter perseultentun Et si
quos comendatorum seu locorum rectorum in [erectione]29 et reparatione suorum
locorum pigros remisos invenerint, eos de reparatione ut eidem visum fuerit, amone-
ant. Et si in sequenti jvisitatione] eorum iuxta monitionem emendatum non reperiunt,
eorum defectum denuncient magistro. El magister eos admoneat de eorum locis et
comendis, et si sibi visum fuerit, tales corrigat severitate condigna =tí
9. ítem, ad conservationem statutorum papalium 3i aciem nostre mentis dirigen-
tes, et etiam eadem statuta Ipapalia] pronunciando in hoc loco declarantes, dicimus et
domino magistro suisque successoribus damus firmiter in mandatis el ultra penas in
eisdem statutis contentas, sub excommunicationis pena, absolutione nobis vel manda-
lo nostro [fol. 17v] reservata, ne idem magister seu sui successores bona immobilia
ordinis, hereditates sive posssessiones dare, vendere seu alienare perpetuo presumaní
extra ordinem nisi proní in dictis statutis continetur32.10. Cui magistro mandamus ut ad suum ordinem personas honestas et de genere
nobili in quantum potuerit recipere procuret, aliter ignobiles seu inhonestas.. in sequen-
ti nostra visitatione per nos seu nostros comissanos regulan habitu privaremus ~
II - ítem, pen.. futuris temporibus ordinamus, bonun pacis et ipsius fructum
cupieníes, quod si plures fratres una die indiversis locis ordinis recepti fuerint, ille vel
illi recepti in conventu, aliis extra conventus receptis, in suo ordine preferantur, nisi
propter eminentiam nobilitatis seu scientie aut etatis provectissime magister cum tali-
bus aliter duxerit ordinandum’4.
amonestado por el prior fuese rebelde, sea compelido porel señor maestre por las penas de la
orden.»
‘5 ¡<LI naigmal -
DG, fol. 22v: «1 mandamos al señor maestre, so pena de inobediencia, quehagadiputar
por si o por sus comisarios dos freiles de la orden, discretos i proveidos, en cada año que, a las
expensas de la comunidad, visiten i miren diligentemente lasencomiendas e los otros lugares de
la orden. 1 si hallaren algunos cavalleros comendadores o de los que rigen algunos lugares, remi-
soso perezosos en la reparacion de sus lugares, amonesten los como les paresciere de la tal repa-
racion. E si en la siguiente visitacion no hallaren emendado lo que amonestaron se hiciese,
denuncien su defeto al señor maestre, los quite de los tales lugares o encomiendas e assi mismo
castigue a los tales con digno rigor.»
~ Ms: principaIium; 1418:7: papalium.
32 DG, fol. 38v-39r: «1 mandamos al maestre i a sus sucessores i allende de las penas con-
tenidas en los estatutos papales so penade excomtmnion, la qual absolucion reservamos para nos
o para nuestro mandado, qoel dicho maestre o sus sucessores los bienes de la orden, heredades
e posesiones, no puedan ni presuman vender o enagenar perpetuamente fuera de la orden, sino
como se contiene en los dichos estatutos papales.» Ver 1418:7.
~ DG, fol. 59r: «1 mandamos al señor maestreque in quanto pudiere procure de traer a su
orden personas honestas i de noble linage i las que no son nobles que las quite, lo qual haremos
nos o haremos hacer por nuestroscomisarios en nuestra siguiente visitacion, i los privaremos del
habito reglar, si el no lo hiciere.»
~ DG, fol. 66r: «lien, por ci tiempo presente i por los por venir, deseando ei bien de la paz
e su fruto, ordenamos que si muchos freiles en un dia en diversos lugares fuerenrecebidos, aquel
los Joseph E OCcillaghc¡n
12. ítem, cum habitus disípositiol interioris afectus sit.. districte precipimus et
mandamos huius ordinis personts uníversis nc secularibos 1 rostratisí ~ notabiliter seu
alios habitos et vestimentos in colore seo forma inordinatos utantor, sed antiquam et
laudabilem formam teneant. Aliter presumentes, si per priorem moniti non desisterint,
ab officiis deponantur et per annum fiant inhabiles, prout in nostris statutis capituli
generalis píenius continetur 3Ó
13. Et mandamos presentern cartam nostram... eum statutis aliis communibos
oi-dinis ipsius confirmatis per nostrum predecessorem Arnaldumn abbatem Morimundi
qulotíes convenerint fratres ad piesei1tem locum pro comunione Isanetal ~ in eorum
presentia volomus ct mandamos in capitulo recitan, nc aliquis de ignorantia se valeat
excusare.
l)atum sub appensione nostri sigilí i anno pontificato dic et loco predictis.
2
1397, 1 de febrero, Calatrava
hl Abc¡d Juan III cíe Mor¡mond confu-ma cl I)on Gon¿alo Nóñez. cíe Guznian como
Maestre de lc¡ Orden cíe Calatrava y manda ci todos los miembros de la Orden que le
obc-cle¿.c cm.
(Madrid, Archivo Historico Nacional, Documentc~s eclesiásticos de la Orden de
Calatrava, núm. 102).
Frater lohannes sacre theolt>gie professor, abbas ínonasterii Morimundi Cister—
clensis ordinis Lingonensis diocesis, generose nobilitatis militi domino Gundissaloo
Nuño de Guzman salutem ac paterne dilectionis affectom beneuolum experiri.
Vestris exigentibus meritis fide dignorom relato ae oculato testimt)nio perpensis,
equitatis congruitate inducarnur ot quem militaris strenuitas magnificentie decus, orn-
mi probitas ceteraque uirtutum merita multilarie, multisqoe modis extollunt, condigne
fauoribos iustisque pelitionibus et graliis non priuemtJs. Eapm-opter personam uíestram
multis merito preconiorum laudibus extt>llendam in et super dominio ac magistrato
domos Caiatraue ac rnembrorum eiosdem uniuersorum ct singulorum preponimus ac
constituimos uosque tenore presentiom in eetorem, dominum et rnagistrum Caiatraue
oxta laudabiles dicti magistratus et nostri Cisterciensis ordinis c>bseruantias, consue—
tudines et statuta. Proot nobis ex nostre paternitatis oc Supeiionitatis ollitio -ationabil
o aquellos que primeramente son recebidos sean preferidos a los otros. Otrosi que ninguno pue-
da recebir el habito sino en el convento de Calatrava. salvo si no fuere por preeminencia de cien-
cia, o nobleza. o de mucha edad, que con los tales el maestre lo podra ordi nar cíe otia manera.»
~ Nota marginal.
DC. tol. 1 6r: «ítem, como la señal o disposicion del habito sea mensajerodel afecto inte-
rior de la devocion. estrechamente mandamos a todas las personas desta religion, que no u,sen
notablemente de habitos i vestiduras inordenadas en la color, ni heehuira. ni de yapatos mui
curic)sos, si no que guarden la foima antigua e loable de la orden. 1 los que otra cosa hicieren, si
amonestados por el prior no lo dexaren. sean depueslos de sus oficios, e sean por un año i nabi—
íes. cc>mo mas cornplidarnente se contiene e mande en los estatutos del capitulo general.»
Nota mareinal.
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ter incumbit, ex certa sciencia confirmamus, mandando uniuersis et singulis personis
religiosis, commendatoribus, militibus, offitiariis personisque aliis dicto magistratui
subiectis qtíocumque nomine censeantor et quacumque prerogativa gaudeant, in uirtu-
te saneteobedientie subsue salutis incommodo diuií1eque nostre et ordinis indignatio-
nis offensa, quatenus uobis in omnibus et singulis prompte humilis et deuote obedien-
tie exhibeant complementum.
Datum et actum in capitulo lt)ci conuentualis Calatraue tempore nostre uisitationis
in eodem anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo septimo die prima mensís
febiuarii sub sigillo nostro in testimonium premissorum ~
Frater lohannes abbas Morimundi.
3
1397, 1 de febrero, Calatrava
ElAbad Juan JI/de Morimond confirma la erección de cinco capellanías por Don
Gonzalo Núñez de Guzmán, Maestre de Calatrava.
(Pub: Rullarium Ordinis Militiae de Calatrava, 227. Dice: Concordat cum origi-
nali; pero el original ya no existe entrelos documentos de la Orden).
Después del texto publicado en BC, 224-227 de la carta del Maestre Don Gonzalo
Núñez de Guzmán, hecha «con acuerdo e con consentimiento de Don Joan nuestro
Padre Abat de Marimunto de la Orden de Cistel, visitador de nuestra Orden, que esta-
ba presente», en el capitulo general de la Orden reunido en el convento de Calatrava,
se lee lo siguiente:
Et nos Frater Johannes abbas monasterii Morimundi, sacrae theologiae professor,
supradictae ordinationis ncgotium attendentes fore dicto conventui Calatravae utile et
honestum ac in divino cultos augmentum ipsum iuxta sui tenorem ad requestam seu
instantiam magistri ac caeterorum tam militum quam religiosoruin laudamus, ratifi-
carnus, approbamus ac auctoritate nostra paterna ex cena scientia nostra confirma-
mus: iii cojos rei testimonium sigillum nostrum duximus praesentibus apponendum.
Daturn in loco conventus Calatravae anno a nativitatis domini millesimo trecen-
tesimo nonagesimo septimo dic prima februarii, quippe nostrae vositationis persona-
lis ibi factae.
Frater Joannes Abbas Morimundi. Nos el Maestre. El Comendador Mayor Frey
Ramiro Nuñez. Frater Joannes prior conventus. Frey Garcia Sacristan. Yo Frey Pedro
Roiz. Frey Pedro Moñiz teniente. Frey Gonzalo Alfonso de Angulo. Frey Gonzalo
Alfonso. Frey Joan de Castillo. Frey Garcia Lopez.
[Sello]
~ Manrique, Annales Cistercienses, 1, 524, cita la fecha en estamanera: «Datum et actum
mn capitulo sacri conventos Calatravae, tempore nostrae visitationis, die prima mensis Februarii,
anno 1397.»
lío Joseph E O ‘Callagízan
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Estatuto promulgadoporAbadJuan IIIde Morimond, conforme a la bula«Fulgens
sicut stella» del Papa BenedictoXII, sobre la enajenación de los bienes de la Orden.
(Madrid, Archivo Histórico Nacional, Códices, Sign. 805, Bulario de la Orden de
Calatrava, fol. LXV-LXVII. Texto del siglo XV. Pub.: Bullarium Ordinis Militiae de
Calatrava, 218-219: Concordat prout esí in fiullario antiguo Conventus Militiae de
Calatrava in ejus Archivo reperto. Está fechado erroneamente en 1383) ~.
Frater loannes abbas Morimundi Ordinis Cisterciensis Lingonensis diocesis gene-
ralis reformator omnium et singulorum eiusdem Ordinis monasteriorum innatione bis-
panica existentium, uniuersis ad quorum notitiam nostre presentes littere deuenient,
salutem et fidem adhibere indubiam.
Militiam inclytam Calatraue nobis immediate subiectam et personas eiusdem uisi-
tantes, mIer alia síatuta eiusdem ordinamus et diffinimus propter certas et rationabiles
causas, quod dominus magister et sul preceptores militie antedicte amodo non auderet
uendere seu alienare possessiones el iura quecumque ad eandem militiam pertinentia,
nisi secundum modum el formam per felicis recordationis dominum Benedictum
papam XII Ordini Cisíerciensi íraditam. Ne igitur aliquis de huiusmodi Benedictina
ignorantia pretendere possit, ipsum in quantum ad dictam militiam et Ordinem Caía-
traue pertinere potesí, in hanc publicam formam redigimus secundum quod sequitur.
De modo uendendi el alienandi.
Quotiescumque alienationem rei immobilis uel iurium militie et ordinis predicti
uel diminutionem censuum seu pensionum uel canonis, aut uenditionem arborum
syiuarum non ceduarum im¡ninere contigerit faciendas, tractatus duorum dierum ad
minus iníerposiíomm diligens et matums precedere debet, habendus per dominum
magistrum cum suo conuentu preceptorum, militum, sacriste, priorum, et fratrum. Et
nihilominus alienatio seu uenditio huiusmodi fiat, nisi de consensu omnium uel maio-
ns et sanioris partis ipsorum preceptorum, militum, sacriste, priorum et fratrum. Et
quod de tractatu et consensu iam dictis, scniptura conficiatur authentica, in qua nomí-
na el cognomina tractantium et consentientium et sigilla domini magistri et conuentus
apponatur Et antequam ulterius procedatur ad ipsam alienationem seu uenditionem
petatur el obtineatur licentia super hoc ipsius ordinis militaris capitulo generali. Et
subsequatur discussio super alienatione seu uenditione huiusmodi facienda per duos
seniores commendatores predicti ordinis per dictum capitulum generale deputandos.
Et quod tam dominus magister quam predieti eommendatores et etiam pater abbas uel
deputatus ab eo, presente conueníu militie, prestent iuramentum ante predictam dis-
cussionem quod in premissis fideliter se habebunt, omni dolo et affectione inordinata
remotis. Elquod fiat de causis alienationis seu uenditionis huiusmodi et solemnitatibus
prefatis per patrem abbatem ucí ejus deputatum et dominum magistrum et predictos
preceptores sub eorum sigillis plena et fidelis relatio in proximo subsequenti generali
capitulo ut uideatur si circa hee omnia debite processerunt.
~ Ver O’Callaghan, «IheAffiliation of the Order of Calatrava with Ihe Order ofCíteaux»,
cap. 3, pág. 21.
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Verum cum eiusdem militie castrum, uilla, grangia, uel res multum notabilis alie-
nandum uel alienanda fuerit, capitulum generale ipsius ordinis et militie alienandi
licentiam concedere non presumant nec procedatur ad eam quovis modo faciendam nel
auctorizandam, nisi prius per idem capitulum generale, Romano pontifice consulto, et
ab eo super hee petita licentia et obtenta. Si aliter quam premissum est dominus magis-
ter alienare presumpserit, tam ipse quam alii in bacparte consentientes, ab administra-
tionibus suis per patrem abbatem sunt deponendi, et alienatio huiusmotli sic presump-
ta auctoritate apostolica sit ipso iure irrita cí inanis. Vult etiam summus pontifex
prefatus et mandal quod circa concessiones iunum et reddituum alicui ad uitam eius
seu aliud certum tempus et circa locationes uel etiatn reddituum aut fructuum uendi-
tiones ultra quinquennium faciendas, permissa forma per omnia obseruetur, excepto
quod licentia sumrni pontificis et capituli ante dicti, super hoc minime petatur.
Permittit etiatn supradictus summus pontifex quod parve, steriles uel mutiles pos-
sessiones concedi possunt sub annuo censu pecuniario sub ceda portione seu quota
prouentuum ad tantum tempus quantum uisum fuerit domino magistro, precedenti
tamen maturo et diligenti tractatu cum suo conuentu et de ipsius consensu uel maioris
et sanioris partis eiusdem et prestito premisso iuramento eodem conuentu presente,
quod huiusmodi concessionem intendit facere pro utilitate sue militie. Et si aliter
huiusmodi concessio facta fuerit, co ipso sit auctoritate predicta irrita et inanis. Si
autem multitudo dictarum possessionum paruamm, sterilium et inutilium existeret
concedenda, tune ante huiusmodi concessionem eorum consulatur idem capitulum
generale ac ipsius super bac habeatur licentia, prat» superius cM distincíum.
Et hee omnia et singula nos prefatus abbas Morimundi attestamur nos tenere sub
plumbo apostolico.
Forma iuramenti quam magister debet facere de non alienandis rebus uel posses-
sionibus Ordinis.
Ego N. iuro quod possessiones ucí iura ad hanc Ordinem pertinentes seu pertinen-
tia, non uendarn, non alienabo, nec impignorabo, neque de nouo infeudabo, nec per ah-
quem modum donabo, nisi secundum ordinationem Benedicti pape XII. Sic me
adiuuet Deus et Sancta Mater eius. Amen.
Iuramentum quod debent facere electores antequam eligant.
Ego frater N. juro Deo omnipotenti, beate Marie virgini et sanetis ad quorum
honorem presens eccíesia est dedicata quod illum eligam mihi in magistmm quem
uerisimilitercredo fore utiiiorem pro regimine Ordinis in spiritualibus et temporalibus,
nec uocem meam illi dabo quem scio donis, precibus aut minis, ut eligatur impetrasse.
Sic me iutmet Deus et Sancta Mater eius.
Oratio facienda ante electionem.
V. Emitte spiriturn tuum. R. Et renouabisfaciem tare. Y. Manda Deus uirtuti suc.
R. Confirma Deus hoc. Dominus uobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus.
Oratio.
Actiones nostras quesumus Domine, aspirando preueni et adiuuando prosequere ut
cuneta nostra oratio et operatio a te semper incipiat et per te cepta fmniatur. Per dominum ~.
40 No estoy seguro que el texto que sigue titulado «Contentio inter Scalam Dei et Fiterum
super filiationem Calatraue» pertenezca a la visitación de Abad Juan IV de Morimond. Ver
O’Callaghan, «The Affiliation of the Order of Calatrava with the Order of Citeaux», cap. 2,
págs. 184-186.
112 Joseph E O’Callagha~m
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Ercíginentos de las I)efln¿.ciones dadas a la Orden de Ca/curaca por el Maestre
Don Gonzalo Núñez de Guzmán.
(Madíid, Archivo Histórico Nacional, Sign. 1270 C, Diffiniciones del Rdo. Don
Fray Guillermo, Abad de Morimundo, hechas en Almagro a 2 de abril de i46S)~~.
- Todos los comendadores que estuvieren en tierra de Toledo vengan a recebir
los sacratnentos las ti-es pasqoas del año a Toledo a las casas de Santa Fe con ci prior
dc Toledo. Y mandarnos quel que no viniere sino fuere enpedido por enfermedad, que
rio beva vino ni coma carne hasta que venga a satisfazer aquello e cumplir lo que la
orden manda. E tenemos por bien que todos los otros cavalleros del campo de Calatra-
va vengan a recebir los sacramentos a nuestro convento e qualquiera que lo passare que
haga la penitencia sobredicha e caiga cmi caso de inobediencia. E todos los conienda-
dores de tierra de Zorita que vengan a recebir los sacramentos con el prior de la dicha
villa y el que lo pasare, que haga la penitencia sobredicha. E los comendadores de tie-
rra de Martos que vengan a recehir los sacramentos en las tres pasquas con el comen-
dador malor a Manos i los que no vinieren, que hagan la penitencia sobredicha. Y los
comendadores de tiemra de Sevilla que vengan a recehir los sacramentos con el prior de
Sevilla so la dicha pena. E demas de las penas soso contenidas estatuimos i establece-
unos que si los dichos freiles i comendadores no vinieren a recebir los sacramentos
como dicho es, menospreciando la dicha penitencia, que por la primera vez pierda la
tercera parte de los frutos e rentas de la encoínienda que tuviere, e por la segunda, las
dos partes, e por la tercera la renta que tuviere e hoviere de bayer csse año. E los que
estuvieren en frontera en guerra, que reciban los sacramentos con el maestre o con el
comendador maior en su capilla, o donde el maestre tuviere por bien, so las dichas
penas. E los comendadores de tierra de Alcañiz en Araoon, que vengan a recehir los
sacramentos a Alcañiz so las dichas penas. 1 los comendadores de tierra de Valencia
con el prior de Valencia so las dichas penas
2. Mandamos al pitancero e al enfermero que den cuenta cada tercio del año al
convento ~
3. ítem mandamos i ordenamos que ninguno de la orden de Calatrava sea osado
de ir niembiar al papa ni al padre abad ni al rey ni a la reyna ni a otra persona podero-
sa a impetí-ar ni ganar cartas para tener encomienda o prioradgo para en su vida e con-
tra la voluntad del maestre e cíe la orden e contra los estatutos de numestra regla. E qual-
quier que lo pasare caiga en caso de excomunion e inobediencia e haga la penitencia
quel capitulo ce] maestre tuviere por bien e la regla manda. E la carta o cartas que assí
impetrare o ganare, no lo sean guardadas ni recehidas, ni baja ni puedabayer en sum sida
aquel prioradgoo encomienda que por tales impetraciones ganare o demandare, ni haia
aquello ni otro en su vida toda, salvo si el señor maestre le quisiere hazer merced e
haver misericordia del, con consejo de los ancianos de la orden ~
“ Fi orden en que he puesto los capítulos no es el del original.
42 DC. lol. 13v-14r.
~ DG. fol. 9v. Ver 1336:7.
“ i)G. fol. 53v. Ver 1336:8.
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4. Mandamos al maestre que provea a los freiles del convento su vestuario assm
grueso como delgado, i camas mui buenas, por que el servicio de Dios sea mas devo-
tamente complido ~.
5. ítem mandamos que los freiles no vistan ni traigan paños de colores colorado
amarillo ni verde ni de otra color reprehensible; mas usen de paños honestos e hones-
tas ct)loIes, segun lc>s estatutos antiguos de la orden e segun las constituciones e orde-
naciones del papa Benedito sobre aquesto hechas 46
6. E queremos i mandamos que todos los comendadores, freiles i priores de nues-
tra orden que traigan i tengan sus mantos i qualquiera delIos que anduviere conversan-
do con los seglares sin el dicho habito, salvo si estuviere dentro de su casa ocupado en
alguna labor, que pierda el cavallo i las armas, este a la puerta del convento quanto
tuviere la voluntad del maestre’’.
7. Mandamos quel prior del convento corrija los freiles i novicios del convento
con consejo de los ancianos, i segun nuestra regla, i mandamos que si el maestre hovie-
re de proceder contra algun freile por merecimiento suio, que lo haga con consejo de
los aneiant.)s de la dicha orden, como dicho es
8. Otrosi mandamos quel señor maestre no haia maiordomo ni camarero sino que
sean freiles de la orden ~».
9. Otrosi establecemos i tnandamos quel señor maestre no reciba a ninguno por
freile ni cavallero hasta que sepa si es de legitimo matrimonio o haia dispensacion del
papa para recibir el habito ~<k
lO. Otrosi mandamos que si algun freile clerigo o cavallero no se pudiere mante-
ner con la renta de la encomienda o prioradgo que toviere, que1 maestre con consejo delos ancianos pueda hacer union e darles dos encomiendas o prioradgos, por que se pue-
da uncior mantener i servir a Dios. E mandamos al maestre que dc las encomiendas a
los cavallemos que las devieren de bayer e los oficios i prioradgos a los freiles que los
devieren de haver. i quel maestre no las detenga en si, antes comovacaren las de segun
dicho es a los que las merecieren ¡ -
II. ítem mandamos que ningon freile del convento salga del a ninguna parte sin
licencio del prior E silo hiciere, sea tenido a la disciplina, i este tres dias en pan e agua
e ligera culpa. F si fuere de una legua adelante sin la dicha licencia, que este tresmeses
ultimo de todos. e segun esto, por las mas que fuere, sea corregido segun al prior bien
visto fuere 52
•» J)G, fol. 18v. Ver 1336:31.
~» DG, fol. 16v-17n Ver 336:45.
‘~ DG, fol. 1 7r
48 DC, fol. 9v. Ver 1336:34.
DG, fol. 45v. Ver 1336:32.
»“ DG, fol. 59r-59v. Ver 13.36:42.
» DG. fol. 32v. Ver 1336:3.5. DG, fol. 32v atribuye el texto siguiente al abadRenaudde Mori-
mondo t 1336:25-27):»l mandamos quel maestre node las cosas por oficios sino que tema a Dios
a su anima i las repartasegun viere el merecimiento del cada uno. 1 mandamos quel maestre no de
casa a ningun novicio hasta que haian pasado por las asperezas de la orden i lo haian bien merecí-
cío. 1 mandamos qumel maestre mio de casa a ningun seglar por vida ni por tiempo, sino segun la arde-
nan~a del santopadre Benedicto XII.» Después DG añadeque las segumndas definiciones del maes-
Ire. esas son las definiciones de 1397, dicen lo mismo «sino que pone sentencia de excomunion al
maestre si da casa a novicio.» Entonces procede con el texto del número It) arribacitado.
52 L)G. fol. 8v.
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12. Otrosi mandamos que en el convento haia un freile cavallero suscomendador
que haga homenage por el alca9ar al maestre e tenga las llaves del convento e de licen-
cia a íos freilescavalleros e a los otros que no fueren clerigos para ir fuera quando fue-
re menester E si por ventura el prior del convento le demandare aiuda o le llamara para
corregir o castigar algunos rebeldes o inobedientes, quel sea tenudo de le aiudar. 1 si no
lo hiciere, sea tres dias en pan e agua ~
13. Item mandamos i queremos quel maestre con los cavalleros i freiles ancianos
de la orden cada quel prior del convento o el comendador maior o clavero o sacristan
murieren, que aiunten capitulo e que elijan entre los clerigos el prior e el sacristan
quien mas lo mereciere, e aquel haga el maestre, prior, o sacristan. E despues que
aqueste prior o sacristan fueren elegidos o proveidos de las dichas dignidades, quere-
mos i mandamos que aquestos no puedan en sus vidas quitar de sus estados, guardan-
do ellos la obediencia que deven al maestre, e lo que nuestra regla e orden manda. E
mandamos que ningun cavallero de nuestra orden, salvo aquestos, pueda bayer enco-
mnienda para en su vida ni el maestre se la pueda dar, salvo quanto sumerced e la orden
susodicha sera, salvo los dichos que por eleccion como dicho es
14. Item mandamos i queremos quel maestre con los cavalleros i freiles ancianos de
la orden cada quel prior del convento o el comendador maior o clavero o sacristan murie-
ren, que aiunten capitulo e que elijan entre los cavalleros quien mas perteneciere para
comendador maior o clavero e a aquel de el maestre la encomienda maior o la claveria ~.
15. Item establecemos i ordenamos que no haian otros grados en la orden salvo el
comendador maior, el prior del convento, i que todos los otros freiles i cavalleras vivan
esten en su anciania. Y ninguno no tome grado ni anciania a otro en la iglesia, ni capi-
tulo, ni a la mesa, ni assi mismo lo dexe uno a otro, aunque sea mas antiguo en edad o
mas viejo; sino que el que lo tomare i el que lo dexare ambos esten en la penitencia
reciban la disciplina que al prior bien visto sera, i esten tres dias en pan e agua. E man-
damos assi mismo que si algun huespedviniere al convento que le sea dada racion de
la sustancia de la orden por tres dias ~
16. (Las segundas difinciones del maestre dicen que) los comendadores reciban
entreguen las casas por inventario, porque quando el maestre las embiare a visitar,
como manda la orden, los visitadores puedan saber lo que se ha crecido o menguado,
o quien lo mejora o mengua; i el que hallaren mal grangero que le hagan pagar lo que
se menoscabo en su tiempo i lo hagan a su costa si tuviere de que, i sino reciba la penh-
tencia que al maestre bien visto lo sea con consejo de los ancianos57.17. Defendemos i mandamos que ningun freile haga testamento e silo hiciere e
viviere, pierda el cavallo itas armas i la casa, si la tuviere ~ ítem porque los bienes de
~ DG, fol. 6v.
~ DG, fol. 31v; fol. 57v: «Las u difiniciones del maestre dicen quel prior ha de ser elegido
entre los clerigos como el sacristan i el comendador maior i clavero entre los cavalleros.» Man-
tique, Annales Cistercienses, III, 191: «tJt si officium prioris sacri conventus vacare contingerit
magíster et alii tam clericí quam laici prioren eligerent ex eiusdem conventus capellanis.»
“ DG, fol 51.
56 DC, fol. 66.
~‘ DG, fol. 23v.
~ Ver 1336:22: «ítem mandamos que ningun freyre que non faga testamento. E silo ficie-
re ebibiere que pierda el caballo e las armas e la casga e sea echado a la puerta. E si muriere, non
sea soterrado. E si fuere soterrado, que lo desotíerren.»
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la orden sean guardados i se escuse el peligro de las animas, ordenamos, establecemos
mandamos que el maestre i todos los freiles maiormente en el articulo de la muerte o
estando en fronteras, que cada uno haga inventario de los bienos que tuviere de la dicha
orden e lo ponga en tal recaudo, que si muriere, venga a poder de la dicha orden i maes-
tre el dicho inventario i bienes ~. leí que no lohiciere caiga en la pena puesta a los que
hicieren testamento segun arriba se contiene 6~k18. Item tenemos por bien i establecemos que todos los freiles de la dicha
orden que tuvieren prioradgo o encomienda o otra qualquier administracion, que
de lo que adelantaren en ella puedan al tiempo de su fin e muerte dar e mandar la
mitad a sus criados o aquel o aquellos que han servido a la ordeno a el. E aquesto
mandamos por quanto entendemos ser servicio de Dios e por honra de nuestra
orden; porque el cavallero o freile que muriere no lleve cargo de aquellos que le
ssrvteron a el o a la orden. E mandamos i establecemos que quando algun cavalle-
ro muriere, aquelcomendador maior no lleve sino el cavallo i las armas de su cuer-
po, no mas. E la cama e paños de su cuerpo sean para el convento. E si muriere
algun freile de missa, todo lo que dexare haia e sea del convento, fuera de la mitad
que mejorare, e fuera de los libros que assi de los freiles como del maestre e
comendadores han de ser dados al sacristan del convento, segun uso i costumbre
de la orden6’
19. Otrosi mandamos que si algun freile hiciere molinos o aceñas o molinos de
azeite o fererias o viñas o hornos, que esto que lo haia por su vida, aunque le quiten la
casa, salvo si caiere en caso de conspirador. Lía conspiracion que sea juzgada por los
ancianos de la casa en la visitacion segun que es forma de la Orden. 1 despues de sus
dias aquello queda libre e quito a la Orden. E mandamos que todo freile que hiciere
comprar o comprare casas o heredamientos de viñas, azeñas, molinos o de otras qua-
lesquier heredades de que se pueda aprovechar que esto tal lo haia e pueda haver por
5~ Ver 1336:33: «ítem mandamos que el maestre e todos los freyres, porque los bienes de
la orden sean guardados, e el peligro de las animas, asi mismo que quando fueren en habito mor-
tis o en frontera, que fagan enventario de los bienes que tobieren de la orden.»
~ DG, fol. 63r.
~~ DG, fol. 63r-63v. También DG dice que las segundas definiciones del Maestre Don
Gonzalo Núñez de Guzmán dicen lo mismo que los textos siguientes promulgados por el Abad
Renaud de Morimond en 1336. DG, fol. 34v-35r (1336:43): «Otrosi mandamosque si porVen-
tura alguna heredad de la orden estuviere perdida quel maestre ni los freiles no la quisieren
cobraro la hiciere de nuevo molinos, herrenas, tiendas, o casas de qtmalquier manera, que sea
con consejo del maestre i de los ancianos que la pueda haver porsu vida e que despues de su
vida que quede franca a la orden.» DG, fol. 39r-v (1336:24): «ítem mandamosal maestre que
haga su esfuerzo en cobrar todos los bienes assi muebles como raizes que estan enagenados en
poder de los seglares e los tomen a la Orden.» DG, fol. 43v (1336:36): «ítem mandamos que
todos los privilegios que son en poder de los seglares quel maestre los torne a poder de la Orden
para se aprtsvechar delios la Orden quando los oviere menester.» El texto siguiente promulga-
do porel Abad Juan de Palazuelos en 1325 está atribuido a las segundasdefiniciones del maes-
tre. DG, fol. 44(1325:13): «1 mandamos que en lacasadeAlcañiz iCoritaiMartos i en laCIa-
vena que haia casas en que los freiles puedan posar.» DG dice lo mismo de las segundas
definiciones del comisario eso es, el Abad Guillén de Rueda,en 1338. DG, fol. 52v (1338:1):
«Primeramentemandamos a todos e a cada uno firmemente de los freiles de la dicha Orden de
Calatrava que hagan honrra e reverencia a su maestre segun forma de la Orden e segun convie-
ne hacer.»
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su vida aunque le tiren la casa e que no lo pueda perder por ierro que haga, salvo si
camere en el caso sobredicho62
6
1407,11 dc julio, Sevilla
Eragmentos de las Definiciones dadas ci la Orden de Calatrava por el Abad
Juan IV de Morimond.
(Madmid, Archivo Histérico Nacional, Códices, Sign. 127<) C, Difliniciones del
Rvdo Guillermo, Abad de Morimundo, hechas en Almagro a 2 de abril de 1468) <“.
- Primeramente, porque desseamos inducir i atraer a todos cada uno de los reli-
giosos que estan en el convento a la saludable perseverancia, la qual sola nos Lleva al
premio de la Eienavcnturanya eternal, les amonestamos sinceramente en Jesu Chrislo
que celebren el oficio divino dc dia i de noche con toda sinceridad epuridad de coraqon
segun el mandamiento i modo dado por nuestro padre San Bernardo. E si algunos fue-
ren negligentes, lo que Dios no quiera, -sean castigados del prior segun sus desmerítos,
porque los otros haian miedo. La missa maior conventual se diga en el altar maior sola-
mente i con ministros vestidos de vestiduras sagradas. E de Nuestra Señora ide difun-
tos en otros dos altares apartados cada dia sin falta devotamente se celebre por los
dichos religiosos por sus veces segun fueren intitulados por el cantor64.
2. ítem mandamos a todos los priores, religiost.>s sacerdotes que estan en diversas
encomiendas en virtud de sancta obediencia e so el peligro de sus animas que cada
semana digan missa una o dos veces i los que fueren negligentes sean revocados al
convento e sean depuestos de sus oficios 65
3. Mandamos al señor maestre que cada año, otro dia despues dc la Pasqua, en el
capitulo por sus letras patentes e con consejo de los ancianos, ordene i dipute dos per-
st)nas de la orden, los mas sabios i discretos, que alas expensas de las encomiendas que
se han de visitar las visiten; los quales gastos los comendadores seran tenudos de les
pagar a los comisarios e que a esto sean compelidos vai-onilmente por los comisarios.
E visiten distintamente las encomiendas e sus edificios e compelan a los dichos
comendadores della por autoridad del señor maesíre, por todas las vias del derecho, al
repitro de las dichas encomiendas. 1 si hallaren algunos edificios que se quieran caer
no quísíeren cumplir el mandamiento de los comisarios o por mejor decií, del maestre,
en el año siguiente sean privados por el señor maestre de sus encomiendas o sean cas-
tigados en el convento segun sus desmeritos66
4. Inhibimos a todos i cada uno de los comendadores, cavalleros i freiles de la
Orden de Calatrava que estan en Aragon, so pena de excomunion ide privacion de sus
62 DC. fbI. 34v atribuye este texto a las detiniciones del primer comisario, eso es, el Abad
Juan de Palazuelos que visito la Orden en 1325; peroel texto de aquellas deliniciones publica-
do por mi no incluye un capítulocomo esto. DG. fol. 34v-35r
63 El orden de los capítulos es mio.
64 DC, fol. 2v.
DG. fol. 23v-24r.
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beneficios, la qual incurran por el mismo hecho, que no presuman de ir ni se poner
debaxo de la vandera de algun señor temporal, quandoquiera que acaeciere bayergue-
rra en el dicho regno por defension de la iglesia del mismo reyno o de la republica o de
otra manera, sino todos los dichos cavalícros, freiles, vaian debaxo la vandera de la
Orden juntamente si estuviere presente, guardando de contino la unidad de la Orden. E
inhibimos so las dichas penas a todos los cavalleros i freiles questan en el dicho reyno,
que por ninguna causa ni color presuman de salir del dicho reyno, sino con licencia del
maestie pedida e impetrada, sint> quisiese derechamente ir ado esta el señor maestre,
en el qual caso podra libremente ir67.5. ítem, como los antiguos estatutos i saludables hechos en el capitulo general
celebrado en Cistel en el comien~o de la Orden de Calatrava i hasta agora guardados
manden que quando sea necessarío sean embiados del monesterio de Morimundo por
el abad del dicho monesterio al convento de Calatrava dos monjes del dicho moneste-
río de los quales uno sea para prior i otro para suprior, por el dicho abad sean alli orde-
nados: inhibimos al señor maestre e a las otras pers.>nas del dicho convento de Cala-
trava que agora son o por tiempo seran e so pena de excomunion a los comendadores,
cavalícros e freiles, la absolucion de la qual reservamos para nos o nuestros comisarios
porel tent>r de las presentes, sino fuere en el articulo de la mucite, que quando el prio-
radgo del dicho convento acaescíere vacar, de ninguna manera se entremetan en insti-
tuir alli prior otro sin nuestra licencia especial o de nuestros sucesores los abades de
Morimundo, no obstante un estatuto hecho sobrest.o por don Gonzalo de Guzunan,
maestre de Calatrava, e otros comendadores contra los estatutos antiguos de nuestra
orden, e nc> en poco perjuizio nuestro e de nuestro monesterio de Morimundo; el qual
estatuto por las presentes anulamos e damos por ninguno, sino que quando el dicho
prioradgo vacare, enhien luego al monesterio de Morimundo por otro prior, como has-
la agoma se ha guiardado ~<,
<~ DG, fol. 55v.
“~ DG, fol. .57v-SSi. Manrique. Annaíe.s- Cistercienses, llt, 191: «ítem inhaerentes antiquis
et salubribus statulis a nostris patribus stabilitis et usque nune laudabiliterobseivatis, inhibemus
dicící magistro ceterisque dicti conventos et militie personis regularibus quibuscunque qui nune
sumnt vel pro tempore fuerint, commendatc,ribus, militibus vel fíatribus, sub excomniunicationis
late senuentie pena cuius absoíotioncm preterquam in articulo mortis nobis et successoribus nos-
tris aut eoIum commissariis tenore presentium reservamus; nc cum prioratus sacri conventos
vacare contigerit. dc alio pi-iore ibidem instituendo ullatenus se intromittant, non obstante statu-
to quod dicitur soper hoc per hone memorie lratrem Gumndisalvum Nunium quondam magistrum
Calatrave el alii conimendatomes contra dieta antiqua statuta et in nostri ac dicti monastermí nos-
tri pieiudicium non modicum factum esse. Quod statutum tenore presentium declaramos irritum
et inane neenon et ad maiorem abundantiam cassamus, revocamuis et annullamos. Sed pro alio
priore habendo. mittant statim ad monasteriuín Morimundi, sic ut huucusque uit laudabiliter
observatam.>~ Miguel Ramón Zapater. Císter ,nilitcince (Zaragoza 1662), 285: «Itein. llegando—
nos a los estatutos antiguos y saludables, por nuiestros padres establecidos y hasta aora loable-
mente guardados, prohibimos al maestre y a los demas del dicho convento y qualesquiera pci-
sonas regulames de la milicia qume son aora o por tiempo fucící,, comendadores. cavalleros o
freyles. so pena dc descomunion mayor laoae sententiae cuya absolucion fuera del articulo de la
niuerl.e por el tenor presente leservamos a nos o a nuestros sucesores o comisarios, que de nin-
gun modo se entí-ometan quando sucediere vacar el priorato del sacro convento en instituir en el
c>tro prior, no obstanteeí estatuto que sobieeslo se dice ayer ordenado Frey Gonsalo Núñez de
buemm a ni emnoria en (>1ro lic ni po ni aesrre de Cal alma va y los cOIti endadomes - contra los (lichos es Li—
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Dado en la ciudad de Sevilla, sellado con nuestro sello aonze del mes de iolio año
mil quatrocientos y siete 69,
7
1407, 12 dc agosto, Alcañiz
Confirmación de las Definiciones de la Orden de Calatrava por el Abad Juan IV
de Morimond.
(Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sign. 1348 C, Registro de escrituras de la
Orden de Calatrava, VIII, fol. 35. Copia hecha por Fray Antonio de León, 8 de abril 1658.
Copia: Madrid, Real Academia de la Historia, Escrituras de la Orden de Calatra-
va, 12-4-3,1, 38, fol. 36v-3Th)
Nos frater Johannes, abbas monasteril Morimundi Cisterciensis ordinis70, notum
facimus universis quod nos, quia omnia et singula statuta per nostros predecessores
abbates Morimundi facta et recondita quibus hec nostre [presentes] sunt L... pere) salu-
bíla, iusta et honesta repotamus, auctoritate nostra proptia eadem confirmamus, ratifi-
camus et aprobamus, precipientes omnibus et singulis personis regularibus conventos
et totius militie Calatrave quatenus sub penis in dictis statutis contentis, eadem obser-
ventor, in eisdem nihil penitus inmudantes.
Datum in commenda et castro Alcanizii sub appensione sigilli nostri, dic duodeci-
ma mensis augusti, anno domini millesimo quadringentesimo septimo. Fer Abbatem
Morimundi. [Signumí.
8
1418, 25 dc julio, Almagro
Definiciones del Abad Juan IVde Morimond dadas al Maestre Don Luis de Guz-
mán y la Orden de Calatrava.
(Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sign. 1348 C, Registro de escrituras de la
Orden de Calatrava, VIII, fol. 41r-43v. Copia hecha por Fray Antonio de León, 19 de
abril 1658.
Copia: Madrid, Real Academia de la Historia, Sign. 12-4-3-1-38, Escrituras de la
Orden de Calatrava, fol. 42-47).
tutos antiguos y en nuestro perjuicio non pequeño y de nuestro convento; el qual estatuto por el
tenor presente le declaramos irrito y de ninguna fuerza y tambien para mayor abundamiento le
irritamos, anulamos y revocamos, sino que al punto embien al abad de Morimundo para que
remita otro prior como asta oy loablemente se ha guardado.»
69 Zapater, Cister militante, 285; Manrique, Annales Cistercienses, III, 191: ~<Datumin
civitate Hispalense sub appensione sigilli nostri dic undecima mensis julii anno MCDVII.»
~ El texto íee diocesis en vez de ordins. El original probablemente dijera: «Cisterciensis
ordinis Lingonensis diocesis.»
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In nomine sancte et individue trinitatis, patris et filii et spiritus sancti. Amen. Nos
frater Johannes, abbas monasterii Morimundi Cisterciensis ordinis Lingonensis dioce-
sis, sacre theologie professor, visitator et pater immediatus militie Calatravensis elus-
dem Cisterciensis ordinis, illustrem virum dominum Ludovicum de Guzman, magis-
trum conventos totiusque militie Calatrave, filie nostre inclite, aliosque comendatores,
milites et fratres tune cum eo in villa de Almagro existentes... totius dicti conventus et
militie Calatrave [die date] 71 presentium personaliter visitantes et in domo dieti ordi-
nís in eadem villa capitulariter presidentes, infrascripta ibidem duximus statuenda, que
volumus ac in virtute sancte obedientie et sub penis in eisdem contentis precipimus ab
omnibus personis regularibus dicti conventus et totius militie Calatrave prout eorum
quemlibet Lcontingit] 72 inviolabiliter72 observail.1. In primis, quia omnes actus nostri ad laudem divine maiestatis tanquam ad
finern debitaun debent ordinari, statuimus quod in conventu dicte domus Calatrave et
in nl jis conventibos ab ea dependentibus fiat divinum servitiumn, tam diurnum quam
nocturnum, horis debitis, devote, distinete et morose, secundum formam in ordine nos-
1ro hactenus observatam et a beato Bernardo [sanctis]que74 aliis patribus nobis tradi-
tam et ordinataun. Qui quidem omnes et singuli sacerdotes dictorum conventuum qui...
monachorum tanquam vere profesi secundum beati Benedicti regulam tenere noscun-
turbis ad minus in hebdomada devotecelebrent misas suas, etiam [si] non firmiter ms-
cripti sint hebdomadari alicuius misse. Ceteri vero clerici non sacerdotes in omnibus
precipuis solemnitatibus reverenter et devote sacramenta recipiant. lEt] districtius
[mandamusl ut in dictis conventibus misse de Sancta Maria et pro defunetis cum mis-
sa conventuali quotidie celebrentur ac nullatenus omitantur Delinquentes in premissis
per priorem conventus Calatrave ac etiam in aliis conventibus per priores dictorurn
conventuum regulan disciplina coerceantur, et donec rdictas] negligentias emendave-
rint sint in pane et aqua75.
2. Precipimus autem domino magistro qood in conventu [fol. 41v] Calatrave et
aliis preceptoribus aliorum conventuum quod in suis conventibus provideant de sufi-
cienti numero personarum taliter quod in quolibet conventu servetur... et misse predie-
te debite persolvantur ne fundaíorum [as~imae noní defraudentur Qui quidem dictus
71 Definiciones de 1433 en RE, VIII, fol. 66 r: «die date.»
72 1383: prólogo.
~ El manuscritodice invisiabiliter
~ Nota marginal.
~ DG, fol. 2v-3r: «Primeramente, porque todos nuestros actos deven ser endere9ados en
alabangade la divina magestad, como en devido fin, estatuimos que en el convento de la dicha
cavalleriade Calatrava i en todos los otros conventos que dependen del, sea celebradoel oficio
divino, de dia i de noche en las horas devidas, distincta i devidamente i despacio, segun la forma
que se guarda en nuestra regla dadapor nuestro padre San Bernardo e ordinada por otros sanc-
tos padres, e que todos i cada uno de los sacerdotes de los dichos conventos, los quales estan en
lugar de monges, como verdaderos professos segun la reglade Sant Benito, una u dos veces en
la semana digan n]issa aunque no sean intitulados semaneros de algunamissa, i a los otros cíe-
rigos no sacerdotes en las principales solenidades con toda la reverencia devidareciban la sacra
comunion. 1 mandamos estrechamente que en todos los conventos se digan las missas de Nues-
tra Señora idedifuntos con la conventual cada dia i por ningunacausase dexen. E los que en las
cosas premisas fueren negligentes e remisos porel prior del conventode Calatrava i en los otros
conventos por los priores delIos sean punidos con disciplina reglar i hasta que emienden las
dichas negligencias esten en pan i agua.»
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domintís magister ceterique comendatores predicti eisdem religiosis conventualibos...
in victo et vestito et aliis necessiíaíibus provideaní, quod in servitio divino honeste
vivere possint el a... non habeant cauísarn conquerendi ~<‘ Et specialiter quoad hoc Lone-
ralmus clavigero in virtute salutaris obedientie et eorum... ordinantes quod conventui
Calatrave bene et suficienter amodo ministret aut ministraíi faciat ea ad que tenetuir u
sustentatione ipsius conventos ~
3. Insuper eum tam privilegiis sunlmorum pontificum quam totitis ordinis institu-
ta abbati Moriinundi perpetumis temporibus sit attributa potestas prioiem insíiíuíendi u
domo Calatmavensi qui potestateun ah co recipial confesiones audicndi et alios confeso-
res sustitocndi per [ipsam 1 militiam universaun, districte mandando, precipimos sub
excommunicatic>nis late sententie pena Inel excepto inoitis articulo, de confesionibus
audiendis, absolutionibos et penitentiis [iniungendis 1 aliquis se introtnitere presumnal
[ni si del nostra [vel 1 stmccessorom nostrorum abbatumn Morimondi aol ipsius píioris per
nos aol successores ordínati licentia pePlael oblenta, huiusmocli absolutionibus nobis el
dicto priori dumtaxat reservamos ~. Inhibemuis insuper domino magistí-o al iisque dicti
conventos personis megularibus quibuscumqoe qoi nune sunt vel pro tempore eromit.
comendatores, milites vel fratres sub excommunicationis late sententie pena. cumus
absolutionem preterquiarn in nortis articuílo nobis vel succcssoribus nostris setí con)—
mussariis nostris. tenore presentíum reservamos, nc atm prioratos dicíl conventos Caía-
Lave vacare contigerit de alio priome ibideun síatuendo sine nostra aut soccessoruíin nt)s-
trorum licencia speciali ollatenus se imltromittere aut quovismodo ordinare píesomat,
non obstantibus staíuíis quibuscumque in contrarium factis aol in posteruim aciendis.
4. Preterea statuimos et ordinamus quod dominus magister et oiniles comendato—
res, milites et fratres auno quolibet in tribus soletunitalihus viclelicet Pasehe, l>enteeos—
tes et Natalis Domini convenianí. ad conventum sacram comunionem devote reeepturi
1 Fol. 42r1. Et hee presentia nostra statuta... comendatores vero milites et fratres de Ara-
gonia eiusdem ordinis adsint... ab eodem convento.., si... in dietis festis in convento
Alcaniz,i mandamos congregan, indulgentes domino> tuagistro... gratia speciali uf prio—
rem vel capellanum de ordine suficientein possit el igere conlessorem, qui eum ab
omusbus Ipeccatisí la qoibos possumos absolvere y-alear. Volumos tamen nr sí copia...
conventualiter possit habere semel in anno sibi confiteatur secundum que ordinis nos-
lri síatota requirunt.
5. Ordinamus insuper quod dominos magister nullum recipiat ad profcssio—
neun. nísí anno integro residentiam íecerit in aliqoo convento dicte ini litie el proles—
stonem recipiat in aliquo conveuruali capitulo ordinis antedicti ~t Qui quidem
nullum recipiat nisi fuerit de legitimo matrimonio procreatos ve1 nisi cum Co) fuerjí
suficienter dispensatum. Rogamusque et ortamuirdictom dominom magistrum quod
~<‘ DG, fol - 18v: «El señor maestre i todos los otros comendadores de tal manera provean a
los religiosos conventuiale.s en comer i vestir i en todas las ol.ras necessidades, qume puedan hones—
tamente vivir en el servicio divino i no> tengan causa de se quexar.»
~ DC, fol. II r-«Especial mente en quranto a esto encaigamos al claveicí en virtud cíe santa
obedienciae delante de Dios encargamos so consciencia que ministre e haga administrar al cc’n-
vento de Calatíava todas aquellas cosas a que es tenudo par-a sustenlaeic,n dccl dicho, co,nvento.»
1383:4; 1407:2; Manrique, Annales Cislerc:icnscs, III. 191.
DG. fol. 29v -«Ordenamos assi mismo quel señor maestre reciba a la profession a
ninguno sino hoviere estado e residido un añc) entero en algo n convento de la dicha cava—
llena.»
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qoantum potucrit. ex gui... nobiliores personas preferat in receplione status milita-
rmum ~<. Precipimus ctiamn quod nullus possit tenere comendaun aut aliud officium in
dieta militia exercere, nisi prius professionem fecerit regularcm, et quod nullos pos-
sit tenere duas comendas, nc magnitudo nobilitatis suc persone aut tenuitas jreddi-
ruum comendaromí exigit5>.. dominus magister statum earum recipiat et bonapsa.. - nl de.. cc)mendatores earuímdern comendarum liquidius appareat.
6. Sratuimus preterea et ordinamus quod dominus magister per sc vel duos alios
probos milites et discretos singulas comendas visitet. Ft si aliqua inveniat reparanda
per earuím comendatores reparan faciat. Deinde statuimus et ordinamus quod dominus
magister dorti~itorium et refectorium conventos Calatravos cítios quarn commode fien
potuerit, laciat rcparaíi. Aliasque reparatic>nes ibideun necesarias postmodum lacere
non omulat. Eidcmque domino magistro in virtute salutaris obedientie iniungimus ot
locaoidinis uhi ab aníiquo solent esse conventus Ieligio)si per comendatores dieta loca
tenentes facial reparan. Ponatque in eisdcm religiosis prout ab antiquo per eorum lun-
datores extitil ordinatum sccundom valorcín et possibilitatem dictorum locorum nc. ut
supradictu¡m cst. fundatoruim animac non defraudentur ~
7. Posí hee ad conservatit>iiemfl slalutornun papalium cl dicti ordinis nostre Unen-
lis aciem 1 dirigení tes et etiam] eadem stattíta [papal a] pronunciando) in hoe loco decla-
rantes, dici mus et domino [fol. 42v1 magistro ceterisque comendatoribus eorumquíc
suecessoribus damos firmiter in mandatom et 1 tíltral penas in eisolem siatutis conten-
tas. sub excommonicationis late sententie pena. absolutioncín nobis vel miiandato nos-
tío reservantes, nl idem magister cet.erique commendatores aol eorum suceessores
bona i mnio,biliao,rdinis, hereditates et possessíones sive ab antiquo seu de novo per cos
vel al ios aciquisitas, dare, vendere seu alienare non presumano extra ordinem ant de
lipsisl restamentum Leonderel ~ prout in dietis papalibus et ordinis síatotis continetur.
sed corum bona tam mcti i ia quam immobi ha sui s locis et ordini maneant il 1 ibata ad
osus ul.i les el Iprofectas 1 “ ordinis sui suorum locorunl per ordinationem magistrí con-
vertenda ~‘.
»> DG. lo,l. 59v: «Mandamos al maestre que ninguno reciba al habito sino friere de legitimo
matri ino)ni o o si no lucí-e con el suficientemente dispensado. E rogamos e amonestamos al señor
maeslie guie cli quanto pudiere trabaje cíe buiscar personas nobles para -ecehir en el estado níi-
litar.»
¡ DG. fol 33r:«Mandam os q oc ni n gono pueda tener enea ni encía o> eseicer otro oh eid) cii
a clicha cayal en a si pmi mero no h cieme pmo fe siun reglar, i ni n go no pu cda tener dos cneo ni ie n—
das- si la grandeza cíe la persona o la no >h 1 esa o la poca cora cje 1 as encomiendas olía cosa no
pidiere.»
>2 DC. luí. Mr: « Assi mismo estatuimos i mandamos cíuel señor maestre por si o pcmr dos
cavalleras sabios i cli seretos visiten todas las encomiendas cíe la dicha cavallemia e si algunas
cosas ial aren de reparar que las hagan meparar por los dichos comendadores.>’ DG. fol - 33v:
«Mandamos al maesíre en virtud de santa obediencia cmi los logares de la c,rden donde sol e
liaver conventos arar por los comendadores qute tienenantiguamente de mcligiosos los haca rep-
los dichos 1 ugames i ponga en ello>s religic>sos como antiguamente fue oidenadopor los fundado-
res delIos, seguin el valor e posibilidad de los dichos lugares, porquecomo dicho, es las animas
de los ftmndadc,res no sean defraumdaclas. »
Ncutas níargi nales--. psis. - - condere.
Nota marginal.
1 383:9: i)G. 39v: «cítre mio puedan hacer testamento ole los dichos bienes sino) que que-
dan vía ti sos uit i les el pmo ‘‘-cehosos cíe la orden e sus i umgares seguími la omolemíacion del maestre.»
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8. Verum quia fide dignorum relatibus sumos suficienter informati quod qoi-
dam milites sepedicti ordinis, non attcndentes qoam sit grave pecatum votum pau-
pertatis per cos emissum infringere, sibi quasdam possessiones appropriare conantur
in suarum periculo animarum, cum tamen que acquirunt, acrescant et acquirantur
ordini supradicto in villis et civitatibus extra [paírimoniuml 86 et terminos eiusdem
constitutis el per regnum Castelle dispersis, de proventibus et redditibus commcnda-
rum... sibi domos et predia et sibi ipsis aut aliis personis supradictis... emptionem
seu venditionem fien faciunt instrumenta de ordine supradicto nullo habito respecto,
nec habita... et in fraudem ordinis eiusdem, tam in vita quam in morte, huiusmodi
possessiones et predia ad personas transferunt seculares. Quod [omnino] 87 amodo
fien prohibemus et in virtute sanete obedientie domino magistro iniungimus ut
prop... aut... propietarios non sinat de cetero permanere, sed ipsas possessiones ad
ordinem studeat modis omnibus revocan. Reprobamus siquidem hos propietarios et
fraudem talcm totaliter revocamus secundum quod apostolica statuta... omnino revo-
cant et annullant. 88
9. Demum dolenter reperimus quod non solum ad nostrum sed fere ad omnium
pervenit notitiam quod quamplunimi milites et fratres [sepedicte] milit[ie dc] Calatra-
va... exigentibus publice concubinas et feminas suspectas in domibus suamum habita-
tionum tenere, quod in infamiam eiusdem ordinis redundare dignoscitur ct non in
modicum pcriculum animarum [suarum] dominum magistrum ipsius militie hortamur
in domino cí solicite eidem iniungimus et mandamus ut dictos milites el fratres indu-
eat, moneat et omni cohertione etiam usque ad privationcm suarum comendarom.... sí
opus fuerit, constringat ut tales concubinas et mulieres suspectas a domibus suarum
habitationum [fol. 43tl expellant, rebelles aut renitentes secondum regularia statuta
debite castigando. Super quibus et aliis premissis dicti domini magistri conscienciam
coram Deo ct sancti cius [oneramus], ipsum in temporibus futuris puniturum secun-
duní nostri ordinis salubria instituta, si ipsum, quod absit, negligentem reperímus in
premissis 89,
10. Insuper cum sccundom nostri dicti ordinis Cisterciensis saluberrima statuta
sub quo militaní predicte Calatravensis militie fratres, actenus universaliter observata,
nulla electio fien debeal ordinario [patrel ~ non vocato vel cius comisario, ordinamus
et difinimus quod nulla eleetio de cetero, vacante magisterio, per ipsos fratresCalatra-
vensis fiat, nobis prius non vocato vel nostro comissario. Quod si aliter actum fuerit,
ipsam electionem irritam el nullius roboris essc declaramos per presentes. Si vero pe-
86 Nota marginal: patrimoniom o prioratum.
~ Nota marginal.
~ DC, fol. Sór-56v: «Todas las difmniciones de los comisionarios, maestres e abades no
dicen nada hasta las VII difiniciones del abad que dicen que muchos de la orden fuera della han
comprado munchas posesionespor todo el regno de Castilla i haun las rubras a todos e dexan la
orden defraudada: mandamos al maestre que las huelva a la orden que las tales robras ellas da
por ningunas.»
89 DG, fol. 54r-54v: «Por ende amonestamos al señor maestre en el Señor estrechamente
que atraiga, amonestee compela con todo rigor a los freiles de la cavalleria susodicha, hasta pri-
vacion de sus encomiendas, que echen las tales mancebas o mugeres sospechosas de las casas de
sus moradas, castigando a los rebeldes e contumaces segun los reglares estatutos, sotre lo que
encargamos la conciencia del señor maestre.»
9m> Nota marginal: patre o priore.
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riculum ipsius electionis propter moram videretur imminere, atenta locorum distantia,
comísaríum nostrum ordinamus per presentes monachum nostrum priorem conventus
Calatrave, qui nunc est vel pro tempore fuenit. Qui secundum nostri ordinis statuta
eidcm electioni auctonitate nostra presideaí »~, Ordinarnus etiam quod quandocumque
magistrum vacare conringerit, futurus mnzmgister illaquc ad mensamn magistralcm perti-
nent que per suos predccessores repereril alienata vel comendis incorporata revocet et
applicet... supradictis exceptis illis donis vel datis que per nos extiterint confirmata. Et
cum contingerit comendatores aliquos ab... qui tenent aliqua ad mensam magistralem
spectantia, quod illico revocare procurcnt.
II. Postremo statuimus et ordinamus et in virtute salutaris obedientie omnibus et
singulis personis regolaribus dicte militie iniungimus hee nostra presentia statuta et
omnia ct singula alia per nostros predecessores abbates Monimundi ohm secundum
Dci et nostri ordinis instituta retrofacta in se custodiant, tam magister quam prior con-
ventuahis, et ab aliis custodiri faciant, rebelles et inobedientes per regularem discipli-
nam et per alias penas, tam corporales quam pecuniarias, secundum suc bone discre-
tionis arbitrium co[mpellanltur. Omnia vero et singula statuta que per predecessorcs
nostras atfl eorum comnissarios seu per quosdam alias facía, si cf... quantum derag...
libertatibus et statutis nostri Cisterciensis ordinis velnostris autnostri monastenii iuni-
bus [fol. 43v] cassamus, annulamus et irritamus ac nulla fore iudicamus. Denique
dominum magistrum, priorem ct omnes alios dicte militie fratres rogamus et hortamur
in Christo iheso, quatenus mutuam eharitatem inter se habeant et ad laudem Dei el
ordinis decus et suarum salutem animarum suos mores in melius corrigant. Si aliqua
queque noverint emendanda, emendent et sccundum Dcumn et ordinem vivere amodo
studeant quantum per froctom bone actionis hic in presenti gratiam et in futuro gloriam
percipiant sempitemam.
Datum in villa de Almagro sub appcnsione sigilli nostri XXVI dic mensis julii,
anno domini millesimo quadringentesimo decimo octavo.
om DG. fol. 41v: «1 como segttn los estatutos saludables de nuestra onden de CisIeI deba-
zo de la qual los dichos freiles de la cavalleria de Calatrava militan e hasta agora harto uni-
versalmente guardados, ninguna eleccion se deve hazer no siendo llamado el padre ordinario
o su comisario: ordenamos i ditinimos que de aqui adelante ninguna eleccion. vacando el
maestradgot se haga por los dichos freiles de Calatrava, no nos haviendo llamado o a nuestro
comisario. 1 si de otra manera fuere hecho declaramos por presente la dicha eleccion ser de
ninguna firmeza e valor. E si pareciere bayer peligro en la eleccion por la tardan~a, mirada la
distancia de los lugares, por las presentes ordenamos por nuestro comisario nuestro monge el
prior del convento de Calatrava que agora es e por tiempo fuere, el qual segun los estatutos de
la orden presida por nuestra autoridad a la dicha eleccion.» DG, fol, 48r lo repite, con alguna
vanmacion: «Ordenamos i difinimos que de aqui adelante ninguna eleccion se haga por los frei-
les de Calatrava, vacando el maestradgo, sin que primero nos llamen o a nuestro commissario
si de otra manera fuere hecha, declaramos por las presentes ser ningunae de ninguna firme-
za e fuerza. E si hoviere peligro en la eleccion por la tardanza, mirada la distancia de los luga-
res, por las presentes instituimos por nuestro comisario nuestro monge el prior del convento
que agora es o sera, el qual por los estatutos de la orden por nuestra autoridad presidira en la
dicha eleccion.»
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1418, 8 de agosto, Abadía de Momisalud
Dispensación delAbatí Juan IV de Morimoncí al Maestre Don Luis dc? Gujncín, al
Clavero Dc>n Ramiro de Guznicán, y’ a Don Gutierre Núñez do Aya, Comendador cíe
Zorita, pc¡ra que puedan disponer de sus- bienes muebles-.
(Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sign. 1348 C, Registro de escrituras de la
Orden de Calatrava, VIII, fol. 44r-44v. Copia hecha por Fi-ay Antonio de León, 1 dc
mayo de 1658.
Copia: Madrid, Real Academia de la Historia, Sign. 12-4-3, 1-38, Escritumas de la
Orden dc Calatrava, fol. 47v-48r).
Frater .lo)hannes abbas Morimundi Cisterciensis ordinis Lingonensis diocesis,
sacre theologic professor, reformator in omnibos partibos Hispanie atíetoritate capita—
Ii generalis dicti no)stri Cisterciensis ordinis in plenaria ipsius ordinis potestate specia—
liter deputatus visitator ct pater inimediatus domos el Lí>tius militie Calatrave, dilectis-
simis nobis in Christo filiis fratribos Ludovico de Guzman, magistro dicte mi litie,
Remigio Nuni dc Gujman, ciavigero. ci Gondetermio Nuni de Ata, eomendaíori de
Zt>rita, salutem in I)oínino Jeso el que salutis soní semper optare.
Cum secundum stalota nostri prcdieti ordinis el Hcati Benedicri regulam quam nos
omnes profcssi sumos, nullus dicte ordinis proíessos... propriom habere debeal quo-
nmam totum sit ad nutuin et de licencia sui patris abbatis. maeistri vel superioris im-
mediad el cum di-am taUs profcssus nihil sibi sed semo monasterio vel ordini acquircre
ncc acreseere possit quoniam detestab[iiem 1 vitium propietatis et sententiam excomn—
monicationis incurmat; niultorum lamen rogationihus et sopplicarionibus oppressi dc
divina pietate confidentes vestre pie petitionis condescendimus et vobis... prenunciatis
de qoibuis per Dei gratiam speramus tmnia bene vellos el operan, auctoritate paterna el
in plenaria crdínis potestate quibus fungimur, mísericorditer indulgemos et concedi-
mos ot de bonis moMilibius per prudentiam el diseretionem vestram adquisiti s el muí-
tiplicatis in vita vestra paniter et in moite ad nutum el vofluntatem vestiam oh ct dispo—
nere valeatis sine qoocumque termino seo notamine propictatis; 1 tantum 192 enim
confidimus 1 fol. 44v] de vestrarum conscicntiarum probitate quod el ad l)ei homioiem
el animamum vcstrarum salutem talia salubriter dispensare non omitetis, hoc igitur
vobis Itanamml ~ de speciali gratia comícedimuis noii obstantibus c1uibuscumquíe síalutis
per nos aut aliorum in contrariom factis.
Datis in monasterio Montis Salutis sub appensione sigilIi nostri, Vil dic augusti
anno domini MCCCCXVIII.
92 Nota nuhigínal : tan ti ni o lainc o.
N ta mnaig i na1: tan 1am o 1 ameo.
